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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
Tabel 1. Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak 
dilambangkan 
  B Be 
  T Te 
  s\ Es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je 
  h} Ha (dengan titik di bawah) 
  Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
 Z|al Z| Zet (dengan titik 
di atas) 
  R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
 s} d s} Es (dengan titik di bawah) 
vi 
 
 d}ad} d} De (dengan titik 
di bawah) 
  t} Te (dengan titik di bawah) 
  z} Zet (dengan titik 
di bawah) 
   Koma terbalik ke 
atas 
 Gain G Ge 
  F Ef 
 Q f Q Qi 
 K f K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
  H Ha 
 Hamzah ´ Apostrof 
  Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 





a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis  hibah 
 Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
ditulis  
 Ditulis -  
 
b. marb t}ah atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah 
 
 Ditulis  
 
4. Vokal Pendek 
 kasrah ditulis i 
 fath}ah ditulis a 




5. Vokal Panjang 
fath}ah + alif  contoh:  ditulis    
fath}ah + alif  layyinah  contoh:  ditulis   
k   ditulis   
d}ammah   ditulis  fur d} 
 
1. Vokal Rangkap 
fath}ah  contoh:  ditulis  ai  bainakum 




huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis  al-qalamu 




3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 
 ditulis Wa m  Muh}ammadun illa 
ras l 
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Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah ingin mengetahui 
metode 
down syndrome. Penggunaan metode yang cocok serta penerapan metode yang 
benar akan memaksimalkan hasil belajar pada anak. Dalam penelitian ini, akan 
mengetahui pe
efektif untuk anak berkebutuhan khusus down syndrome atau sebaliknya serta 
penerapan metode down syndrome. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini apa saja metode yang digunakan dalam 
down syndrome 
Terapi Anak Berkebutuhan Khusus Zahrawain Indonesia Karanganyar dan 
down 
syndrome di Seko Zahrawain 
Indonesia Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
down syndrome mendeskripsikan penerapan metode 
down syndrome 
Terapi Anak Berkebutuhan Khusus Zahrawain Indonesia Karanganyar. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 
research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
fenomenologi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan analisis 
induktif. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. 
di Sekolah 
menggunakan metode zahrawain  yang merupakan pengembangan dari metode 
tallaqqi. Dalam penerapannya, metode zahrawain dibantu dengan menggunakan 
media audio visual dan alat peraga. Dengan media, anak menjadi lebih tertarik 
dalam belajar.  






The background to this research is to want to know the method in 
learning tahfidzul Qur'an in children with special needs of Down syndrome. The 
use of suitable method as well as the application of the correct method will 
maximize the learning outcomes in the child. In this study, we will find out the use 
of methods in qur'an tahfidzul learning whether it is effective for children with 
special needs of Down syndrome or vice versa as well as the application of 
tahfidzul Qur'an learning methods in children with Down syndrome. The 
formulation of the problem in this study what are the methods used in the study of 
tahfidzul Qur'an in children with Down syndrome in the Qur'an School and 
Special Needs Child Therapy Zahrawain Indonesia Karanganyar and how to 
apply tahfidzul Qur'an learning method in children down syndrome in Qur'an 
School and Special Needs Child Therapy Zahrawain Indonesia Karanganyar. The 
purpose of this study is to describe what methods are used in the learning of 
tahfidzul Qur'an in children with Down syndrome in qur'an school and describe 
the application of tahfidzul Qur'an learning method in children of Down 
syndrome in Qur'an School and Special Needs Child Therapy Zahrawain 
Indonesia Karanganyar. 
This type of research is field research. The approach used in this study is 
the phenomenological approach. Data collection methods are carried out by 
observation, interview, and documentation methods. The data analysis method is 
done with inductive analysis. Data validity tests are conducted by means of source 
triangulation and triangulation methods. 
The result of this study is the study of tahfidzul Qur'an in the Qur'an 
School and Special Needs Children Therapy Zahrawain Indonesia Karanganyar 
using zahrawain method which is the development of tallaqqi method. In its 
application, zahrawain method is assisted by using audio visual media and props. 
With media, children become more interested in learning.  
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